




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































金城学院大学論集　人文科学編　第16巻第 2号 2020年 3 月
二
五
若
水
や
汐
く
む
海
士
も
桶
一
ツ　
　
　
　
竹
甫
花
の
春
と
明
て
や
年
の
そ
の
匂
ひ　
　
　
箕
丈
万
歳
や
我
ふ
る
里
の
春
ハ
い
さ　
　
　
　
我
斗
千
金
の
色
の
は
じ
め
や
福
寿
艸　
　
　
　
米
五
　
　
安
眠
主
人
の
半
百
の
春
を
賀
し
て　
君
が
栄
へ
松
の
五
葉
ぞ
若
み
ど
り　
　
　
里
年
吹
初
や
笛
も
の
ど
け
き
延
喜
楽　
　
　
　
如
笑　
」（
２
オ
）
世
界
み
な
春
と
ひ
ら
く
や
梅
の
花　
　
　
豆
吾
先
嬉
し
気
の
置
所
恵
方
棚　
　
　
　
　
　
李
三
上
下
の
音
諷
ゞ
や
松
か
ざ
り　
　
　
　
　
去
止
若
水
や
む
か
へ
ハ
顏
の
あ
ら
た
ま
り　
　
蝶
吾
蓬
莱
や
俵
の
山
に
向
ひ
島　
　
　
　
　
　
李
冠
鶏
に
花
の
春
ぞ
と
明
に
け
り　
　
　
　
　
一
泉
目
に
も
の
ゝ
先
あ
ら
た
な
り
門
の
松　
　
拍
子
初
空
の
薫
り
や
梅
の
明
ケ
ご
ゝ
ろ　
　
　
其
畦　
」（
２
ウ
）
　
　
不
老
井
の
除
歳
を
祝
す
る
に
　
　
か
の
別
室
に
い
れ
ば
春
待
　
　
か
げ
の
閑
さ
を
感
じ
て
行
年
を
し
ら
ぬ
富
士
と
や
寒
牡
丹　
　
昌
阿
坊
　
　
煤
を
は
ら
ひ
餠
搗
て
年
の
　
　
用
意
も
大
方
な
れ
ば
小
短
ふ
門
並
な
ら
ば
厄
払　
　
　
　
　
安
眠
斎　
」（
３
オ
）
本
文
は
、以
上
で
あ
る
。
兎
尺
の
五
十
の
祝
も
か
ね
た
明
和
九
年
（
一
七
七
二
）
の
歳
旦
で
あ
る
。
巻
軸
は
昌
阿
坊
、
安
眠
斎
兎
尺
の
歳
旦
歳
暮
句
で
し
め
く
く
ら
れ
る
。
拙
稿
「
尾
張
横
須
賀
に
お
け
る
楓
京
と
知
柱
亭
・
暁
台
・
也
有
の
交
流
に
つ
い
て
」
に
も
、少
し
述
べ
た
が
、こ
の
歳
旦
を
包
ん
で
い
た
の
は
、「
暮
雨
社
中
」
（
朱
文
方
印
）
と
い
う
袋
で
あ
る
。
流
派
を
こ
え
て
、
尾
張
地
域
の
俳
諧
資
料
の
や
り
と
り
が
行
わ
れ
た
形
跡
が
み
ら
れ
る
。
当
時
の
俳
諧
交
流
の
あ
り
方
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
。
　
　
＊
以
上
、
白
羽
家
所
蔵
の
也
有
一
枚
刷
を
も
と
に
、
也
有
と
知
多
大
野
俳
壇
の
関
係
、
大
野
の
巨
扇
の
尾
張
俳
壇
に
占
め
る
位
置
、
ま
た
、
也
有
と
東
甫
、
昌
阿
坊
等
の
関
係
に
つ
い
て
検
討
し
て
み
た
。
也
有
と
地
方
俳
壇
の
交
流
に
つ
い
て
は
、
野
田
千
平
氏
『
横
井
也
有
全
集
』
や
、同
著
『
近
世
東
海
俳
壇
の
研
究）12
（
』（
新
典
社
、
平
成
三
年
）
等
の
総
合
的
な
研
究
が
あ
る
が
、
今
回
紹
介
し
た
よ
う
な
、
一
枚
刷
、
書
簡
資
料
か
ら
も
、
尾
張
俳
壇
に
お
け
る
也
有
を
軸
と
し
た
交
流
の
あ
り
方
の
一
端
を
垣
間
見
る
こ
と
が
で
き
た
と
思
わ
れ
る
。
な
お
、
白
羽
家
所
蔵
の
暁
台
関
係
資
料
に
つ
い
て
は
、
別
稿
で
翻
刻
・
紹
介
す
る
予
定
で
あ
る
。
注１ 
吉
田
弘
氏
『
知
多
半
島
文
学
散
歩
』（
私
家
版
、
平
成
17
年
）
に
は
、
常
滑
市
大
野
町
の
芭
蕉
句
碑
「
青
柳
の
泥
に
し
た
る
ゝ
汐
干
哉
」
を
巨
扇
が
建
立
し
た
と
推
測
し
て
る
。
２ 
引
用
は
、
国
文
学
研
究
資
料
館
「
日
本
古
典
籍
総
合
目
録
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
」
の
名
古
屋
大
学
図
書
館
本
（
岡
谷
文
庫
本
）
の
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
に
よ
る
。
な
お
、
さ
る
み
の
会
編
『
尾
三
古
俳
書
解
題
』（
昭
和
57
年
）
に
、
藤
園
堂
本
を
も
と
に
要
を
得
た
解
題
が
示
さ
れ
る
。
３ 
前
引
「
尾
張
横
須
賀
に
お
け
る
楓
京
と
知
柱
亭
・
暁
台
・
也
有
の
交
流
に
つ
い
て
」
で
は
、
安
永
二
年
の
暮
雨
巷
の
左
右
の
句
合
の
摺
物
が
見
ら
れ
、
春
幸
も
参
加
す
る
。
― 192 ―
横井也有と知多俳壇の交流（寺島　徹）
二
六
４ 
『
新
修
名
古
屋
市
史
』
で
も
、
東
湖
と
有
丈
が
同
一
人
物
で
あ
る
こ
と
に
言
及
が
あ
る
。
５ 
掘
切
実
氏
校
注
『
鶉
衣
（
下
）』（
岩
波
文
庫
、
平
成
23
年
）
等
参
照
。
６ 
昭
和
十
六
年
に
行
わ
れ
た
「
久
村
暁
台
百
五
十
年
記
念
展
覧
会
出
品
目
録
」（
主
催
、
市
立
名
古
屋
図
書
館
、
初
音
会
）
の
目
録
に
、
遺
墨
の
部
の
二
番
と
し
て
掲
載
さ
れ
て
い
る
（
伊
藤
次
郎
左
衛
門
旧
蔵
）。
７ 
近
年
で
は
、
山
本
祐
子
氏
「
新
出
・
横
井
也
有
自
筆
『
鶉
衣
』
を
は
じ
め
と
す
る
也
有
書
写
本
に
つ
い
て
」（
名
古
屋
市
博
物
館
研
究
紀
要
35
巻
、平
成
24
年
）、
松
浦
由
起
氏
「『
前
野
村
前
野
氏
系
図 
巻
二
』
と
内
藤
東
甫
に
つ
い
て 
―
東
甫
享
年
へ
の
疑
義
」（
豊
田
工
業
高
等
専
門
学
校
研
究
紀
要 
（
47
）、
平
成
26
年
）
等
の
論
が
あ
る
。
８ 
拙
稿
「
横
井
也
有
と
飯
田
俳
壇 
―
桐
羽
宛
也
有
書
簡
の
紹
介
と
俳
諧
指
導
の
考
察 
」（
連
歌
俳
諧
研
究
一
二
六
号
、
平
成
26
年
３
月
）
参
照
。
９ 
拙
稿
「
宝
暦
期
に
お
け
る
横
井
也
有
の
蕉
風
意
識
に
つ
い
て 
―
美
濃
派
お
よ
び
露
川
門
へ
の
対
応
を
視
座
と
し
て 
」（
国
語
と
国
文
学
91
巻
３
号
、
平
成
26
年
３
月
）
参
照
。
10 
『
東
海
近
世
』
五
号
（
平
成
４
年
12
月
）
の
「
近
世
書
簡
集
（
五
）」
に
、
十
月
十
九
日
付
（
三
九
番
、
服
部
冬
蔵
氏
蔵
）、
三
月
十
八
日
付
（
四
〇
番
、
服
部
徳
次
郎
氏
蔵
）
の
東
甫
宛
の
也
有
書
簡
二
通
が
紹
介
さ
れ
る
。
11 
木
児
は
、
東
三
河
の
俳
諧
宗
匠
で
、
宝
暦
十
三
年
（
一
七
六
三
）
六
月
に
没
し
て
い
る
。
12 
『
近
世
東
海
俳
壇
の
研
究
』
に
よ
れ
ば
、
大
野
俳
壇
は
、
也
有
に
ゆ
か
り
の
深
い
巴
静
の
元
文
三
年
の
歳
旦
帳
か
ら
参
加
し
て
お
り
、
宝
暦
元
年
以
降
の
木
児
歳
旦
、
宝
暦
二
年
以
降
の
白
尼
歳
旦
に
も
入
集
し
て
い
る
こ
と
を
付
言
し
て
お
き
た
い
。
﹇ 
付
記
﹈
本
稿
は
科
学
研
究
費
の
研
究
助
成
（
基
盤
研
究
（
Ｃ
）
課
題
番
号
17K
02471
）
に
よ
る
成
果
の
一
部
で
あ
る
。
貴
重
な
也
有
関
係
資
料
の
紹
介
を
ご
許
可
い
た
だ
い
た
東
海
市
の
白
羽
泰
氏
に
深
謝
申
し
上
げ
た
い
。
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